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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭼﻨـﺪ  ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻋﻠﻔـﻲ،  ،(aivlaS) ﮔﻴﺎه ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ
ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﺋﻴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ 
ﮔﻮﻧـﻪ  009ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ ﺣـﺪود . ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ
اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ، ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﺟـﻨﺲ از ﺧـﺎﻧﻮاده 
در  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، . ﻧﻌﻨﺎﺋﻴﺎن اﺳﺖ
اي، ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﻳﻲ از اروﭘـﺎ و اﻳـﺮان ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ 
ﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﻋ(. 2و1)ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎ و ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ ﻫـﺎ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﺷﻨﻲ در ﻏﺬا
ات داروﻫـﺎي رود و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ 
ﻳﻚ اﺳـﺘﻔﺎده . ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﻲ
دو ﻣـﺎده . ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎي ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﺎﻓﻮر و اﺳـﺎﻧﺲ آﻟﻔـﺎ 
ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺮاي  (enejuhT  ahplA) ﺗﻮژون
ﺳـﺎﻟﻮﻳﺎ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ  (.6-1) روﻧـﺪ  ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
از ﺳـﺎﻟﻮﻳﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ (. 8و7) ﺎﺷـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑ
اﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و اﻟﺘﻴـﺎم زﺧـﻢ ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ در 
اﻣـﺮوزه (. 01و9) ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﭘﻤﺎد ﺟﺪﻳﺪي از ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﺳـﻮﻳﻲ، ﺗﺠـﻮﻳﺰ (. 9) اﺳﺖدر اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ 
ﻋﺼــﺎره ﺳــﺎﻟﻮﻳﺎ ﺑــﺎ ﺑﺮﻗــﺮار ﻛــﺮدن ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت 
ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد  (cigrenilohC) ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ
  (.11) ادراﻛﻲ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ  ﺟﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد
آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا، ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي 
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ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا در 
 ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﮔﻴﺎه . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺎرﻛﺮ آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا در ﻣﻮش ﻫﺎي 
رأس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ،  02در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ،  :ﻛﺎر روش
ﻣﻮش  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  ﺑﺪن، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه  002و  001( )esoDدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺎ دوز 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠﺐ  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ. وﺟﻮد داﺷﺖ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  )yassaonummioidaR(ﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رادﻳﻮ اﻳﻤﻴﻮﻧﻮاﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم، ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺘﻲ ژن روﻳ
 . در ﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،  002درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺎ دوزﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا در ﮔﺮوه  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  001اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژن در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز  ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ،(p=0/700)داراي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ 
  .را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺘـﻲ ژن   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺎ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶدر ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ( srekram romuT)درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﻣـﺎرﻛﺮ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در. روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا ﮔﺮدد
  .ﺑﺎﺷﺪآﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ 
  
  .ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ، آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا ،: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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ﺗﻮﻣﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎن ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه 
م ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ واﻏﻠﺐ ﺧﻮد را  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺷﺢ در ﺳﺮ
آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳـﺮﻃﺎن زا در اﺑﺘـﺪا در (. 21) دﻫﺪ
ﺳﻴﺴــ ــﺘﻢ ( amonicraconedA) آدﻧﻮﻛﺎرﺳــ ــﻴﻨﻮم
اﻳـﻦ آﻧﺘـﻲ ژن  (.51-31)ﺪ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﻛﺸﻒ ﺷ ـ
ﻳﻚ ﮔﻠﻴﻜـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳـﻄﺤﻲ ﻏﺸـﺎي ﺳـﻠﻮل اﺳـﺖ 
ﻣﻮﻟﻜﻮل آﻧﺘـﻲ ژن روﻳـﺎﻧﻲ ﺳـﺮﻃﺎن زا از (. 71و61)
ﺢ ﺷـﺪه و از ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺮﺷ ـ
آن ﺟ ــﺎ وارد ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﮔ ــﺮدش ﺧ ــﻮن ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
روﻳـﺎﻧﻲ ﺳـﺮﻃﺎن زا ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ژن آﻧﺘـﻲ (. 91و81)
از ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  ﺗﻮﻣـﻮر و ﺑﻘـﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ درﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره (. 02) ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ، ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮﻃﺎن 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑﺴــﻴﺎري از (. 12)ﭘﺴــﺘﺎن ﻣ ــﺆﺛﺮ اﺳــﺖ 
ﺧﻮاص ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﻌﻄـﺮ از 
ﻋﺼـﺎره (. 22) ﺷﻮد ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ
ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻬـﺎر ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
در (. 32) ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ روده ﺑـﺰرگ ﻧﻘـﺶ اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺠﻤﻮع، اﮔﺮ ﭼﻪ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، اﻣـﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻋﺼـﺎره ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ ﺑـﺮ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، . آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ
در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼـﺎره ي ﮔﻴـﺎه ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ ﺑـﺮ 
زا  ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺎرﻛﺮ آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻮش 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻮده و 
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﻃﻲ آن
در . ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣـﺎري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﮋاد ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺻـﺤ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﮔﺮم و از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر  081±002 وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن
ﻫﺎ در اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮص  اﻳﻦ ﻣﻮش. اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دوره  42±02ﺣﻴﻮاﻧﺎت در دﻣﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ  21 ﺳـﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ و  21ﺗﺎرﻳﻜﻲ  -ﻧﻮري
ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮوع دوره ﻧﻮري از ﺳﺎﻋﺖ 
ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ، آب و ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺻـﺒﺢ  8
آب )ﮔﺮﻓـﺖ ﻮاﻧﺎت ﻗﺮار ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود در دﺳﺘﺮس ﺣﻴ
ﺷﻬﺮي وﺧـﻮراك آﻣـﺎده ﻣـﻮش ﻛـﻪ از ﺷـﺮﻛﺖ دام 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه (. ﭘـﺎرس ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد
ﺣﻀـﻮر ﻣﺠـﺮي  ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺷﻤﺎره
ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻃﺮح، ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ
ﺑـﺮ  ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، واﺟﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻨـﻲ 
  .ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻴـﺎه ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ، ﺑـﺮ ﻖ ﻋﺼﺎره ﮔروش ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺰرﻳ
در  (.72و52,41)ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﻮار ﺑـﻮد 
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، اﺑﺘﺪا ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪ، 
ﺎﻳﻪ ﺧﺸـﻚ آن ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﻳـﻚ  ﻫﻔﺘـﻪ  در ﺳـ
ﺑﺮگ ﻫـﺎي ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﭘﻮدر ﺣﺎﺻـﻞ در  
ﭘـﺲ از ﺻـﺎف ﻛـﺮدن . درﺻﺪ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 08اﺗﺎﻧﻮل 
( yratoR) ﻣﺤﻠﻮل، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه روﺗـﺎري 
ﭘـﺲ از ﺧﺸـﻚ  ﺣﻼل از ﻋﺼﺎره ﺟـﺪا ﺷـﺪه، ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً 
ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ،ﻣﺤﻠﻮل 
  . آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗـﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل،  5ﮔـﺮوه  4ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ و درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻪ /ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002و   001ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز 
ﻋﺼـﺎره ﺑـﻪ . ازاي وزن ﺑـﺪن ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪﻧﺪ
ﺗﻤـﺎم . ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣـﻮرد ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي ﻗـﺮار 
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺧ ــﻮن از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ . ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ
. ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ  )erutcnuP caidraC(ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠﺐ 
در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
ﺑـﺎ وارد ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺳـﻮزن  ﻧﺴﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﺧـﻮن  5ﺗـﺎ  3ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ، ﺑﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ در  51ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﻴ ـ. دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
در دﻗﻴﻘـﻪ  0003ﺳﺮم، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ در دور 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺮم، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 
ﺳﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ 
درﺟـﻪ  –02آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن زا ، در  دﻣﺎي 
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺘﻲ ژن روﻳـﺎﻧﻲ ﺳـﺮﻃﺎن زا  
اﻳﻤﻴﻮﻧﻮاﺳـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻴـﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رادﻳﻮ
 namkceB A hcetonummI(ﺗﺸﺨﻴﺼـــﻲ
در . ﮔﻴـﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﻮرد اﻧـﺪازه  )fer/retluoC
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  در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲAECﻏﻠﻈﺖ -ﺟﺪول
         ﺷﺎﺧﺺ                              AEC p *p
  
           ﮔﺮوه        
  ﻛﻨﺘﺮل  0/120 ± 0/026 - -
  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ  0/260 ±  0/906 SN -
    (001 gm/gk) ﻋﺼﺎره  ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ  0/930 ±  0/685 SN -
 (002gm/gk)درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره   0/550 ±  0/170  0/700  0/000
 p*ﻣﻘﺎدﻳﺮ . اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه( ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ) Pﻣﻘﺎدﻳﺮ.  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ±داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ  SN. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ001ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رﻋﺎﻳﺖ 
  (. 82)ﺷﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓـﺰاري  
ري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﻪ  و روش  آﻣﺎ 91SSPS
در آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ . واﻗـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ ﻣـﻮرد  ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ
وارﻳﺎﻧﺲ، ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧـﺘﻼف ﻣﻴـﺎن ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﺑـﺎ 
اﺧـﺘﻼف در . اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻧﻈـﺮ  0/50ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل ﻛﻤﺘـﺮ از 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
    ﻧﺸـــ ــﺎﻧﮕﺮ ﻏﻠﻈـــ ــﺖ  1ﺟـــ ــﺪول ﺷـــ ــﻤﺎره 
در  AEC )negitnA cinoyrbmE cinegonicraC(
  .ي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﺮم ﻣﻮش ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔـﺮوه 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم وﺟـﻮد 
ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻣﺒﻨـﺎ، روش ﺧﻮراﻧـﺪن ﻋﺼـﺎره، ﺑﺮﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت 
ازﺳﻮﻳﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺘﻪ اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷ
در ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎي  AECﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ آﻧﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻏﻠﻈ ــﺖ 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑـﺎ دوز 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ، / ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002
(. p<0/50) ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﻲ داري ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻘـﺪار ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ آﻧﺘـﻲ ژن روﻳـﺎﻧﻲ 
ﺳﺮﻃﺎن زا در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ / ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 001ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز 
  .ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺳﺒﺐ 
ﺳﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ آﻧﺘـﻲ ژن روﻳـﺎﻧﻲ ﺳـﺮﻃﺎن زا  ﺶﻛﺎﻫ
اﺳﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر  ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
 (latceroloC) ﺳــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﺳــﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘ ــﺎل 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻧﺸـﺎن (. 22)ﮔﺮدد 
 ﻫ ــﺎي دﻳﺘﺮﭘﻨﻮﻳﻴ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻛﻴﻨ ــﻴﻦ داده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از ﮔﻴـﺎه  )seniniuQ dionepretiD(
ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ داراي اﺛـﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻚ و آﺳـﻴﺐ 
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟـﻮن و  ANDه ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺒﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ 
واﺳﻄﻪ از رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ 
ات ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑـﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. (32)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺟﻮﺟﻪ  (sesiotnallA-oiroC)ﻏﺸﺎي ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﺰ 
زاﻳﻲ و ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻋﺼـﺎره  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺿﺪرگ
 AECو از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣـﺎرﻛﺮ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺳـﻠﻮﻟﻲ دﭼـﺎر  يﻫـﺎ ﺖﻴـﻓﻌﺎﻟدر 
 AECاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان 
(. 82)ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد  ﺳﺮﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮارد،
در راﺳﺘﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
 ahplA)دﻫﻨــﺪ ﻛــﻪ ﺗﺮﻛﻴــﺐ آﻟﻔــﺎ ﺗﺮﭘﻴﻨﺌــﻮل 
ﻛ ــﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت اﺻ ــﻠﻲ ﻣﻮﺟ ــﻮد در  ( loenipreT
ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ 
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﻣﻮري  ﺷﻮد
زي ﺗﻮﻣـﻮر ﻣـﺎرﻛﺮ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﺗﺮﺷـﺢ و آزادﺳـﺎ 
ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﭘـﮋوﻫﺶ (. 92) ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ AEC
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺟـﺰاي ﻋﺼـﺎره ﻣـﺮﻳﻢ 
 enejuhT) ﻫ ــﺎي ﺗ ــﻮژن ﮔﻠ ــﻲ از ﻗﺒﻴ ــﻞ ﻣﻮﻧ ــﻮﺗﺮﭘﻦ 
 و( eneniP-ateB) ، ﺑﺘـ ــﺎ ﭘﻴـ ــﻨﻦ(senepretonoM
ﻫـﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل (loeniC) ﺳﻴﻨﻮﺋﻞ
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دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭼﺮﺑـﻲ ﻫـﺎي  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﻮﻳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ
ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣـﻲ (. 13و12) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎه ﻣـﺮﻳﻢ 
ﻫﺎي ﺗﻮژن، ﺑﺘﺎ  ﮔﻠﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻔﺎ ﺗﺮﭘﻴﻨﺌﻮل، ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ
ﺐ ﻫ ــﺎي ﺿ ــﺮوري، ﺳ ــﺒ ﭘﻴ ــﻨﻦ، ﺳ ــﻴﻨﻮﺋﻞ و ﭼﺮﺑ ــﻲ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻫﺎ ﻣﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ در ﺳﻠﻮل
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺗﻮﻣﻮر ﻣـﺎرﻛﺮ 
  .در ﺳﺮم ﺧﻮن اﺳﺖ AEC
از ﻃﺮﻓﻲ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ در ارﺗﺒـﺎط 
ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻜﺸﻮف اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳـﻦ 
ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ  AECﺣﺎل، ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣـﻮﺛﺮي در ﻣﺘﺎﺳـﺘﺎز ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ (. 02)
و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺳﺮ ﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﺑﻪ ﻛﺒﺪ  AECﺳﺮﻣﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، از آﻧﺠﺎ (. 23) راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد
ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺎه ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ داراي اﺛ ـﺮات ﺿـﺪ 
ﻣﺘﺎﺳﺘﺎزي اﺳﺖ، اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ 
از اﻳــﻦ ﻣﻨﻈ ــﺮ ﻧﻴــﺰ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗﺎﻳﻴــﺪ  AECﺳ ــﺮﻣﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در (. 82)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط  ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺘﻲ ژن روﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن 
دﻳﺪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زا  ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺑﺎ ﺷﻚ و ﺗﺮ
 (. 33)
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﺘﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺎه ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ داراي اﺛـﺮ 
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ آﻧﺘـﻲ ژن روﻳـﺎﻧﻲ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ، اﺛـﺮات ﺿـﺪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﺮﻃﺎن زا ﻣـﻲ
ﻣﺘﺎﺳﺘﺎزي و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه  ﺑﻮده و ﻣﻲ
 .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺣـﻮزه ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺗﺰرﻳـﻖ درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ  AECﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
ﻋﺼــﺎره ﮔﻴــﺎه ﻣــﺮﻳﻢ ﮔﻠــﻲ ﻃﺮاﺣــﻲ ﮔﺮدﻳــﺪه و 
ﻫﺎي ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻓﻘـﻂ در 
ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﻜـﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻣﻲ ﺗﻮﻣﻮر
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ در ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻳـﺎ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
  . ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
 ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﺸﻜﺮ 
ﻨﻮي و ﻣﺎﻟﻲ ﺣـﻮزه ﻣﻌ يﻫﺎ ﺖﻳﺣﻤﺎﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ از . ﻫﻤﺪان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﺴﺎﻋﺪت اﻳﻦ ﻋﺰﻳـﺰان ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗﺸـﻜﺮ ﺑـﻪ ﻛﻤﻚ و 
  .ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
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Background: There are few studies indicating the association of Salvia officinalis extract with tumor 
markers. The main aim of this study was to determine the effects of Salvia officinalis extract on serum 
level of CEA (Carcinogenic embryonic antigen) in male rats. 
Methods: In this laboratory experimental study, male Wistar rats were randomly divided into control, 
normal saline or Salvia officinalis extract (100 or 200 mg/kg/body weight) receiving animals of 5 in 
each group. After 7 weeks blood samples were collected using cardiac puncture method. Following 
serum collection, CEA level was measured by radioimmunoassay method.  Data were statistically 
analyzed and compared between groups using ANOVA. 
Results: The results indicated that serum CEA level was significantly decreased in rats receiving 
Salvia officinalis extract (200mg/kg/body weight) compared with control animals (P<0.05), however, 
CEA serum level was not significantly changed in rats receiving 100mg/kg/body weight of extract 
compared to control animals 
Conclusion: Our findings show that appropriate dose of Salvia officinalis extract can decrease serum 
level of CEA, on which medicinal application of this extract particularly in cancers accompanied by 
CEA increased serum level is conceivable. 
Keywords: Salvia officinalis, CEA, Rat. 
 
